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REFERENCIES A MOLINS EN EL CARTULARI 
DE SANT CUGAT DEL VALLES (1) 
PERE ROCA GARRIGA 
A les pagines del Cartulari de Sant Cugat del Va- 
lles,' on es recullen un toca1 de 1.391 documents que 
van des de liany 904 fins al 1249, rrobem esmcntats 
arnb relativa freqüencia -en testaments, donacions, 
vendes o permutes-aquestes prirnitives construcciotis 
industrials situades arran d'aigua, en les quals es pro- 
cedia a la rn6lta del blat. 
Sense entrar en un estudi de les dades tecniques 
que els textos del Cartulari ens faciliten sobre aquests 
enginys medievals, ni en el d'altres aspectes de la qües- 
tió, corn, per exemple, la terminologia emprada per 
servit dels «Indicesa del «Cartulario del Monasterio de 
San Cugat del Valles».' 
El 30 de mar$ del 998, en un document de per- 
muta d'Ennego, anomenat Bonfill, al Monestir de Sant 
Cugat del Valles, s'esmenten, sense precisar-ne el nom- 
bre ni I'emplacament exacte «...molinais ac molen- 
&ir, regos et capudregos .... El que si que diu el text 
és que estan situats a prop del Castell de Masquefa. 
(Doc. 331) 
designar-ne els elements de I'edifici o de la maaui- 
- 
naria, hem procedit a recopilar les mencions concre- Amb data 24 de novembre del 1005, la vescom- 
res que ens en donen els documents. Les bem agru- tessa Geriberga dóna al Monestir de Sant Cugat del 
pades per comarques, disposant-les, en cada una Valles uns alous. Entre els diversos béns de la donació figuren uns «...molinos cum suos reguos et capud re- d'elles, per ordre cronol6gic. pos, cum aquiductzbus ve/ reductibus, et omnia u i -  
- 
En una primera pan del treball donem la rela- bi'a unde molere debenn>, situats ein Claromonte cas- 
ció, acornpanyada de la pan del text que hi fa refe- tro termzne,>, és a dir, al terme del Castell de 
rencia, dels molins de les comarques de I'Anoia, el Baix Claramunt. (Doc. 400) 
Llobregat, el Barcelones i el Penedes. Resten, per a una 
segona part, els molins del Valles -que són molt Guadald, segons documetit datat el 27 de gener 
nombrosos- i els poquíssims situats a d'altres comar- del 1011, dóna al Monestir de Sant Cugat del Valles, 
ques, així com els dos o tres no localitzats. Per a la entrc altres béns immobles, e. . .  mulino cum $so ca- 
identificació i la localització dels toponims ens hem put rego et subtus rego et aqua de Riobirlas, et cum 
' sCanulario de Sanr Cugar del Valiés~, editar perJosc Rius. Publicat a Madrid, l'an" 1981. perla Subdirección Gene 
Tres volums, anys 1941 a 1947. Barcelona. C.S.I.C. (301 p.: 457 ral de  Archivos, del Ministerio de Cultura. 
p.; 107 p.). 
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sua usabilia quod a mulino pertineta. La riera de Riu- cesse admolendum molendina ... subtus resclosam Raz- 
debitlles és afluent de I'Anoia. (Doc. 453) mundi Guille/mi». (Doc. 841) 
El 6 de maig del 1028 6s dictada sentencia a fa- 
vor del Monestir de Sant Cugat del Valles sobre pos- 
sessió d'uns molins -no en saben el nombre- com 
es por llegir en el text: «...quaedam molina que des- 
tructa erant ob obstraccionem ayuarum, unde solita 
erant moleren ... «quidem h0mine.r Eldebrandus et Bra- 
dila, unde novo ordine et non iusto aedficaverant mo- 
linumw. S'esmenta, així mateix, n...zpsum Limitem qui 
est super mofina horum homznum Ennegonis et Er- 
memie et$liorum Sovarici usque ad zpsam rupem ... 
que e.rt prope molinum Petn:.. umbulando per vetus- 
tissimum regum qui est subtus iamdzctum mohnum 
Petris ... asque in locum qui est subtus molinare des- 
tructums. Tot aix6, pel que expressa cl document, per- 
tany al terme de Claramunt. (Doc. 509) 
En document datat e1 18 de juny de 1031, Iso- 
vard i cls seus germans concedeixen al Monesiir de Sant 
Cugat del VallCs un dret de pas d'aigua. En el text 
trobem: << ... ipsum cursum de aqua de ipsum cacavo 
de molho de Elmemtl uIyue adzpsum Pontaiiono.. . 
i .de pisa aqua ad rLgandum que aprehendant ad zp- 
sum dirtoledor supra zpsum molino velsupra zpsa ca- 
nal de Eremim. Aquests elements són dins el terme 
medieval del Castell de Claramunt, A remarcar que 
el toponim aPontarono» no apareix en cap altre do- 
cumcnt del Cartulari. (Doc. 520) 
El 15 de juny del 1083, Loreta dóna al seu 611 Be- 
renguer umedetatem de @o manso de Cassal DonoJ.. 
propter meliorationem ipsum,tévum de Capelades siue 
molendzno». Diu el document que tant el mas com 
el molí es troben «in castrum Chn'montzr, velin suir 
termznis et in loco quod diCitur Capelades,. 
(Doc. 711) 
Segons document datat el 14 de mar5 del 1118, 
el comte Ramon Berenguer i la seva esposa Dolca con- 
cedeixen al Monestir de Sant Cugat del Valles que pu- 
gui prendre del riu Anoia I'aigua que necessiten per 
a moldre i per a regar en el terme de Piera. El texr 
diu: «...aquam de Annoia in quibuscumque locis ne- 
El 28 de gener del 1132, Ramon Guillem de la 
Granada i la seva esposa Ermessendis concedeixen, amb 
certes condicions, al Monestir de Sant Cugat del Va- 
lles I'aigua de I'Anoia que necessitin prendre de l'alou 
que tenen al termc de Monistrol de Piera, per als mo- 
lins que pensen construir-hi. Llegim en el text d'aquest 
document: «donatores sumus ... zpsam aquam de ipsa 
Anoia ad molendina construenda, et habeatis capud 
regum et totum regum in nortro alod'o etpetras et 
glevars ... quicquid opus fuelit ad $sa molendina vel 
ad ipsum regum». 1 afegeix més avall: %de zpsu mo- 
lendnts, que ibi-fecentir, habeatis quintam partem 
.recure de ipsa multura>>. (Doc. 919) 
Guillem d'Esparreguera i els seus germans do- 
nen, el 3 de desembre del 1140, al Monestir de Sant 
Cugat del Valles, a canvi d'un mul, aigua del riu Anoia 
per als molins que el dit cenobi vol construir. Diu el 
text: «...zpsam aquam de Anoia ... accipiant eam admo- 
LendinosJaciendos sea glevares et omnia que ad zp- 
sum reselosare necessana fuennt.~ El tcxt no dóna pre- 
cisions que permetin localitzar aquests molins dins un 
terme determinat. (Doc. 943) 
El 28 de mar$ del 1150, Bernat Erall, la seva es- 
posa i els seus fills defineixen al Monestir de Sant Cu- 
gat del Valles «mol'indinum iilum de zpso Noger et 
mansum Bonefilii Mironis ... in terminio de ipsis Ca- 
pella ti.^». Aquest molí del Noguer no surt esmentat 
cap altra vegada en el Cartulari. (Doc. 984) 
El el testament d'un tal Enric, de data 5 d'agost 
del 1160, es fa donació de ezpso molenázno de +so 
Angle ... » i de az$sum meum quartonum de zpso mo- 
/endino de Bedorc~. No queden prou ben localitzats. 
Probablement eren al terme de Piera. 
(Dac. 1.033) 
Segons document datat el 8 de mar$ del 1175, 
Berenguer de Clariana i la seva esposa Sanca donen 
al Monestir de Sant Cugat del Valles un molí com a 
dot del seu fill Ramon que entra al cenobi eadmona- 
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chum faciendumu. En el text Ilegim: n,..per heredita- 
tem ium dicti RaimundL; molendinum Orfanel, cum 
rego e$ capudrego et curn $su uqua ... u. Orfaneil és 
a Clariana, municipi d'Argencola. (Doc. 1.101) 
El 14 de maig del 1186, Arsendis i el seu espos 
Gerard donen al Monestir de Sant Cugat del Valles 
diversos béns, entre els quals <cdomum nostrum de Be- 
dorch ... s imd curn $sis mokndinis curn regis et ca- 
pud regis ... infm terminos de Apiera seu de Cubre- 
rm. El nom del molí s'identifica amb I'actual nom del 
Badorc, dins el terme municipal de Piera. Pel que fa 
a Cabrera, es tracta de Cabrera d'Anoia, 
(Doc. 1.165) 
El 29 de marc del 1187, el vescomte Guillem de 
Cardona concedeix a perpetuitat al Monestir de Sant 
Cugat del Vall?s << ... uprensionem seu capcionem to- 
cius +sius uque de Aquafudu a cucuvo molendini Jo- 
hannis Ferrun? usque ad turrem de Venrello, ut pos- 
sint aprehendere et ducere ipsum uquam,.. ad 
imgandum vel molendinos fuciendum.,. salvo sultu 
predicti molendiniab eo loco in quo modo construc- 
tus cernitu~. No cal dir que Aquuludu és Igualada. 
(Doc. 1.171) 
El document datat el 4 de gener del 1188 ens asa- 
bentd que Guillem de Claramunt i fa seva esposa Eli- 
sendis donen Ilic?ncia al Monestir de Sant Cugat del 
Valles per prendre aigua d'lgualada destinada a regar 
i a uns molins. Diu el text: «donumus in perpetuum 
capabnem seu uprehensionern tocius ipsins uque quum 
vocunt Aquumlatum ut uccipzitzi et habeutir z$sam 
aquum et duccatis eum per totum ipsum vestrum ala- 
&m de Aquaiau a d i w n d u m  et mokns faiendum ...* 
1 afegeix: <<T¿k modo ut ub $80 ca~avano molendini 
Iohunnis Fevanz et ab eo loco in quo molendinus $se 
modo constructus cernitur usque ud mansum de Ven- 
re(uccip&tis,.. ipsum aquum et fac&tis vestrum resclo- 
sur curn petris et glebis et clausuris ibi necersunis et 
ducutis, sicut dictum est, per vestrum alodzum ud ves- 
trum u t ib t em,  s&o tumen suitu ipsius predicti mo- 
lendini sicut modo habeh. 1 afegeix <ount uutem hec 
omniu in comitutu Minoni.e, in ipsum locum seu $u- 
men quod vocunt AquuIuta~~. Advertim la coinciden- 
cia d'aquest text amb el del document 1.171. 
(Doc. 1.174) 
El mateix 4 de gener del 1188, els dits Guillem 
de Claramunt i la seva esposa Elisendis reiteren la do- 
nació del doc. 1.174, fent-hi, pero, algun aclariment. 
xdonamus ... apprehensionem seu capcionem tocius ip- 
sius uque de Aqualada ab $so resciosar seu aprehen- 
sione molendini Iohunnis Ferrarii usque ud mansum 
de Gnrello, uut habeutis et ducatispredictam aquam ... 
ad i+ndum et mulinos faciendum ... ita tamen si- 
cut predicto Iohunne Ferrario pacifce de t)sius mo- 
lendino convenire potueritis. Siuutem $se Iohunnes 
Ferrurius predictum molenáinum in vestro mutavent 
alodio hubeut curn ea quuntitute sultus quam modo 
habeh. 1 continua: «in ceterzs uutem molendinis sea 
meliorumentis que vos ex predicta agua feceritis, ni- 
chi nobis retinemusa. (Doc. 1.175) 
El 9 d'abril del 1188, el rei Alfons confirma al 
Monestir de Sant Cugat del Valles la forca o castell de 
Bedorc i li fa altres donacions. El text esmenta «...ipsa 
fortitudine de Bedorg et de omnibus suis terminis, he- 
remis et popu'atis, phnis atque montanis, molendi- 
nis et aquis.n No sabem quants són aquests molins, 
ni on estan exactament ubicats. Pel que es dedueix 
de dades soltes del context, cauen dins el terme de 
Piera o bé del de Cabrera d'Anoia. (Doc. 1.176) 
El testament de Ramon d'odena, datat el 5 d'oc- 
tubre del 1196, diu. referint-se al Monestir de Sant Cu- 
gat del Valles: «concedo monasterio ... apresionem ip- 
sius uque de Aqualada adsuu molendinun. Són, segons 
deducció del context, uns molins que es troben dins 
el terme d'lgualada. (Doc. 1.215) 
Albert de Pierola, en testament datat el 2 d'oc- 
tubre de 1202, diu: xconcedo Arbertofilio meo. .. $- 
sum mokndinum que ego teneo in pigneram de Ber- 
nardo de Bellolocou i afegeix mis endavant ~...et dum 
filius meus Arbertus tenuent predictum moiendinum 
PednYolpersolvat se de @so debito quod ei debeo de 
expletis zpsius molendini.~ El molí de Pedrixol té re- 
lació amb Pierola. Potser és dins el terme d'aquesta 
localitat. (Doc. 1.241) 
Referint-se al Monestir de Sant Cugat del Valles. 
el testament de Ramon de Guardia, datat el 17 de ju- 
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liol del 1205, diu: << ... dimitto dicto cenobio ... ilíum cument, datat el 6 de novembre del 1218, esmenta: 
munsum de Cupellati~ cwm molendino quodibi hu- ~domos, molendina ... infia termlnum cu18i de Clu- 
beo ...». Un altre molí, doncs, dins el terme de Cape- ramonte.. Sembla ser que actualment aquest paratge 
Ilades. (Doc. 1.255) pertany a la Pobla de Claramunt. (Doc. 1.288) 
El 16 d'agost del 1205, Saurina de Claramunt con- 
firma diverses concessions que ha fet al Monestir de 
Sant Cugat del Valles, entre elles: «tpsum molendi- 
num quod in eodem manso (mansum de Capellatis) 
est. .. captionem et uprehensionem uque iil'orum mo- 
hndinorum de Aqualata.~ L'un a Capellades i els al- 
tres -no en sabem el nombre-a Igualada. 
(Doc. 1.257) 
L'abat de Sant Cugat, en data 12 de maig del 
1206, autoritza Pere Llobet perque estableixi molins 
en els seus dominis senyorials d'lgualada. En el do- 
cument Ilegim: cadficiendum molendznos in * nos- 
tru dominicaturu de Aquulatu ubi vel quot ibi $en' 
possint ... ut eaificetis etjáciatis predictos molendinos 
et teneatis semperprepurutos eos ud bene molendum ... 
ad compluntundum et hed$candum iamdictos mo- 
lendinos et molus udducente~. Més avall afegeix: e...$- 
sorum molendinorum, ... cum alla medietate multa- 
rurum levatu comuniter mulneriu.. . aliorum 
molendinorum ... retinemus etzam ipsum uquam ad 
irngundumn. Com es veu, tots aquests molins se si- 
tuen a Igualada i encontorns. (Doc. 1.263) 
El testament datat el 15 de novembre del 1208, 
de Ramon de Crebasi, esmenta, entre altres béns, atpso 
molendino~. Pel que llegim en el text, el molí en qües- 
tió és a tocar de la <<fexa de Gadallo», que pertany a 
la comarca medieval d'Igualada. (Doc. 1.270) 
En data 19 de desembre del 1216, Arnau de Cre- 
bei dóna al seu germa Guillem els dtets que posseeix 
al feu de Capellades. En el text llegim: $...m toto mo- 
lendino p o d  est in eodem loco Capeladen>. Aquesta 
és la seva ubicació. (Doc. 1.285) 
Pere de Crebasi ven a GuiIIem de Crebasi diver- 
ses pertinentes que té al terme de Claramunt. El do- 
En document datat 1'1 de febrer de 1234, l'abat 
de Sant Cugat del Valles concedeix al rei Jaume 1 fa 
meitat de la vila d'lgualada. En el text podem llegir 
a...in molendinis que circa ipsam villum (Aquuluda) 
sunt» i un poc més avall n...hortis, molenáznin~. 
(Doc. 1.321) 
Ramon de Claramunt, segons document datat el 
28 de julio1 del 1234, ven diversos béns a I'abat de 
Sant cugat del Valles. Llegim en el text: susque in 
reschsu molendinorum Valisbone» i més endavant 
«...descendit ad molendina de Presegenon. La locali- 
tat mencionada no és altra que Vallbona d'Anoia. El 
molí de Presseguer era al límit del terme medieval de 
Capellades. (Doc. 1.326) 
En data 29 d'agost del 1237, Bernat de Canals 
ven la tercera part d'un molí a l'abat de Sant Cugat 
del Valles. El documenr ens parla del molendini 
de Capelades ... cum reggis et capudreggis, uquis, res- 
chsis, glebariis et ligneris» i encara afegeix: eterciam 
purtem dicti molendinb. (Doc. 1.337) 
Guillem de Crebai (Crebasi ?), segons document 
datat el 22 de setembre del 1238, dóna al Monestir 
de Sant Cugat del Valles uns alous i uns feus. 1 es- 
menta: adono ... molendinum de Romugeru, cum suis 
lignuribus, uqutr, resclosis, gleban, reggis, cupud reg- 
gis, servitutibus, utensilibus et pertinencztn>. El molí 
de Romeguera es troba dins el terme de Capellades 
(Cfr. docs. 1.350 i 1.357). (Doc. 1.347) 
En document datat el 18 de novembre del 1238, 
Guillem de Crebei -sembla ser el de Crebai o Cre- 
basi del doc. 1.347- ofereix al Monestir de Sant Cu- 
gat del Valles el molí de Romeguera: «...omni ilLi mo- 
lendzno meo de Capellatir ...q uod vocatur 
molendtizum de Romegeru, quod trst inter molend- 
num Iohannis Vitule et molendinum de Sulceu. I afe- 
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geix: «...usque adngum et sicut aqua va& a molen- 
dina et wque in ;.lvum aque de Anoyuu, Com veiem, 
surten esmentats altres dos molins: el de Joan Vidal 
i el del Salzer. (Cfr. docs. 1.347 i 1.357). 
(Doc. 1.350) 
El 25 d'agost del 1239, Ramon de Soler i la seva 
esposa Saura donen al Monestir de Sant Cugat del Va- 
lles el dret que tenen en el molí de Romeguera. Lle- 
gim en el text: «.,.in foto molendino de Rumepana>>. 
., 
¿Cfr. docs. 1.347 i 1.350). (Doc. 1.357) 
L'abat de Sant Cugat estableix, el 28 de gener del 
1244, la possessió de part d'un molí. El text diu: «,..ter- 
tiam purtem unius molena'ini,.. in Capella&>>. 
(Doc. 1.382) 
MOLINS DEL BA~X LLOBREGAT 
El comte Guifré Borrell, en data 12 d'abril del 
904, concedeix a I'abat de Sant Cugat del Valles di- 
verses terres, així com «...aquarum molendinis, mo- 
lendtna7lls cum suir caput aquis, et suos glevanos, et 
suos regos, et suis structu&. Pel context es dedueix 
que aquests molins estaven situats a la val1 del castell 
de ~eAe11ó. (Doc. 2) 
En document datat el 8 de febrer del 912, Ma- 
trona, vídua, dotia al seu fill Otger, entre altres béns 
-una casa, un corral, etc.-, la mcitat d'un molí: 
«...uno molino medietaten. Situat «in terminio castro 
Cerviliones, o sigui, del castell de Cervelló. 
(Doc. 5) 
1.a mateixa Matrona del doc. 5 atorga al Mories- 
tir de Sant Cugat del Valles, com queda consignat en 
document datat el 15 d'octubre del 913, la meitat que 
li quedava de les seves possessions. El text esmenta: 
«...zn molinis, in rego et in super rego (uac: zn suptzls 
rego) et in omnes aiacencias ezus,,. in locum que vo- 
cant Kastrum Cervilionem». (Doc. 6) 
El 6 d'octubre del 921, Odolard dóna al Mones- 
tir de Sant Cugat del Valles, un molí. El text diu: 
<<...molino meo propno,>. 1 afegeix: «est zpso molinus 
...A terminio de castro Cervzlione, ... in no Malvedou. 
Més endavant dóna detalls del molí: «...dicto molina- 
re ve/ molente mol'ino cum suo capudmolo, et suo 
rego, et suar az¿zcencias, quidquid a molino pertinet 
et omnia eiuspertinencia». 1 esmenta incidentalment 
e...in molino de Eldebono, i sin molino de Speran- 
deo». Consignem que el riu Malvedo corre pel terme : 
medieval de Cervelló. (Doc. 10) 
En document datat el 27 de desembre del 963, 
Sigofred i Blidgari atorguen al Monestir de Sant Cu- 
gat del Valles un molí. Llegim: «,..donamus molino 
cum suo caput aquis, eet sua resclausa, et regum et sub- 
tus regum, ~t solo et superposito, et suaJ malas et suos 
fevos et cum omnes suas agencias ... B Hom es refereix 
així mateix a «in cacavo de molino de s. Mana». El pri- 
mer d'aquests molins no queda prou ben localitzat; 
el segon és a Santa Maria de Cervelló. 
(Doc. 67) 
Segons document datat el 15 de febrer del 964, 
pel qual Adalsinda atorga al Monestir de Sant Cugat 
un molí, «molino meo propno», la donació es fa acum 
suo capud aquis, et sua resclausa, et suum regum et 
subtusregum, et soh et superposito, et suas molas, 
el .ruos,hrros, et suum cacavum, et cum omnes agen- 
c i a ~ .  El text també esmenta «...in resclausa de Todale- 
to» i nin molino de .J. Manb>. Tot és a la riera de Cerve- 
116, al terme de Santa Maria de Cervelló. (Doc. 70) 
El 21 de febrer del 964, els esposos Alo i Plací- 
dia, juntament amb Gedrmir i esposa, fan donació 
al Monestir de Sant Cugat del Valles de diverses pro- 
pietats. entre elles un molí: «molino cum suum ca- 
putregum, et suum regum et suum cacavum, et suas 
malas, eet suosfevo.r et cum omnes suus agenciun>, Com 
es despren del text, es troba dins el terme del Castell 
de Cervelló. (Doc. 71) 
Ennego i la seva esposa Ago, segons document 
de 18 d'octubre del 976, donen al Monestir de Sant 
Cugat del Valles «...molino nostro propno cum om- 
nes iLlius pertinencias.» També aquest molí cau dins 
el terme del Castell de Cervelló. (Doc. 117) 
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El testament de Galind, datat el 5 de setembre tian. Cnm expressa el document, esta situat cin castro 
del 981, esmenta, sense donar-ne cap detall, a...uineas, Cemilionen. 
ortos, molinos ... s que situa ain locum que dicunt (Doc. 840) 
Saltellom, el qual té relació amb Castelldefels (cfr. 
doc. 137). (Doc. 136) En el seu testament, de 17 de mar$ del 1143, Gui- llem Ramon deixa «$so molino de Rafegera, curn ca- 
pudrego de aqua ... u ,  el qual sembla que es troba dins 
Ermengarda i altres cinc testamentaris de Galind el terme de Castelldefels. En el document es fa esment 
donen, en data 22 de setembre del 980 (sic), a I'es- d'un altre molí, «...molino qui ibi esb, que es situa 
glésia de Santa Maria de Castelldefels, «@o molino a Cervelló. (Cal advertir que hi ha un molí de Rafa- 
cum suo capudrego, que ibidem est, qui es? in ipsa guera o Rafagera al terme medieval de Santa Margari- 
Sentim. El document esmenta dos altres molins cin da i els Monjos, al Penedes. Cfr. doc. 1.051.) 
loco aue &unt Saltelloscu (cfr. doc. 136). La Sentiu (Doc. 946) 
(czpia Senticeu) 6s del terme municipal de Gavi. 
(Doc. 137) 
El 13 de maig del 982, Longabard confia, a tra- 
vés dels seus almoiners, al Monestir de Sant Cugat del 
Valles diverses propietats, entre les quals «$so moli- 
no qui est in locum que vocant Monestirolus ... curn 
sua usibilias. Es troba situat t~infra termine de Cewi- 
Ilonen. Al mateix document es parla d'un altre molí 
situat al riu Ripoll (cfr. Molins del Valles). 
(Doc. 282) 
En data 13 de febrer del 1016, Savezell ven al Mo- 
nestir de Sant Cugat del Valles, entre d'altres perti- 
nences seves, <$so molino ... curn suo rego et subtus 
rego, et curn ipsa aquau. Sembla que era situat al arivo 
de Aquabellau, o riera de Sant Climent, dins el ter- 
me de «Castrum Cemilione, prope s. Crucih. 
(Doc. 461) 
Un tal Alamany, fill d'Huc de Cervelló, restitueix, 
segons document datat el 8 de juny del 1053, al Mo- 
nestir de Sant Cugat del Valles, entre d'altres béns, 
«...molinos et molinares cum omnibw suis pertinen- 
ciio que són «in finibas castri Cewilioms, in vaiíe no- 
minata Iranon. Dins el terme del Castell de Cervelló, 
concretament a kllirana. (Doc. 597) 
Adalmars dóna al Monestir de Sant Cugat del Va- 
lles, en data 2 de marc del 1118, nmolino moliente cum 
suo reco et suo capudaquis et omnia ipsiuspertinen- 
Guillem Pellicer dóna, segons document datat el 
4 de marc del 1177, al Monestir de Sant Cugat del Va- 
lles diversos béns uet de malendino similiter tascham ... 
in parroechia s. Clementim. Tot aix6 és al terme de 
Sant Climent de Llobregat. (Doc. 1.111) 
En el seu testament, de data 1 de maig del 1178, 
Guillem dóna al Monestir de Sant Cugat del Valles 
una serie de pertinentes, «acepta ecclesia s. Marie, cum 
suo molendino de Sentitb ... D. Aquesta localitat s'iden- 
tifica amb la Sentiu, del municipi de Gavi. 
(Doc. 1.117) 
El 19 de juny del 1184, Bernat de Vilanova ven 
al Monestir de Sant Cugat del Valles els alous que pos- 
sera a Cervelló, Sant Vicens dels Horts i Palleja, així 
com «omne meum directum z$sius malendini curn 
aqua et reguo et capudregor. Difícil de precisar a qui- 
na d'aquestes tres localitats es trobava el molí en 
qüestió. (Doc. 1.152) 
En data 18 de desembre del 1198, Guillern de 
Cervelló i altres concedeixen al Monestir de Sant Cu- 
gat del Valles Gllam aquam de Aqua Pulcra, cum rego 
et capud rego ... u. El text, més avall, diu que el mo- 
nestir i els seus homes «...habeant in perpetuum ip- 
sam aquam admolendinum suum novum de s. Cm- 
ce et adomnia alza molendina s. Cucupbatis que ibi 
&cta sunb). Es tracta, doncs, d'uns quants molins. Sem- 
bla que <diqua Pulcra» és I'ara anomenada Font de Va- 
Ilirana. (Doc. 1.227) 
MOLINS DEL BARCELONES Aauests molins eren. doncs. tocant a I'antic monestir 
El 23 de juny del 1001, Recosind, anomenat Ro- 
sell, i la seva esposa fan unes permutes amb el Mo- 
nestir de Sant Cugat del Valles. En la relació de béns 
es diu «cum $so mulnare ... terminio de W e  fi- 
traria, in loco que dicunt Sollo Rubio». Cal dir que 
«Sollo Rubiou es trobava dins el terme medieval de Va- 
Ilirana. «Valle Vitranan és Vallvidrera (cfr. doc. 459). 
(Doc. 359) 
En unes permutes, de data 18 de novembre del 
1002, entre I'abat del Monestir de Sant Cugat del Va- 
lles i el prevere Guilaran. es fa esment de «$so mul- 
nare simul cum zpso rego ..., in comif~átu Barchinone, 
prope ipsa civitate, in terminio de Mogona sive de Ar- 
denna velipsa Granada». D'aquests top6nims podem 
dir que uArdenna» i «ipsa Granada» corresponen a in- 
drets de la part alta de la ciutat medieval de Barcelo- 
na, com també «Mogona». (Doc. 379) 
En document datat el 14 de maig del 1015, so- 
bre una permuta entre Altemir i esposa i I'abat del 
Monestir de Sant Cugat del VallSs, es fa esment de 
e . . .  molino cum omne sua utensilia que adipsum mo- 
linumpertineb>. Segons el text, es traba sin terminio 
de Vale ViVitra, in loco ubi dicunt Sollo Rzlbioa. Es 
tracta (cfr. doc. 359) de Vallvidrera i del terme me- 
dieval de Vallirana. (Doc. 459) 
El comte Ramon Berenguer, en data 10 de gener 
del 1097, empenyora a I'abat de Sant Cugat del Va- 
lles aIIIP molendinos de illir qzlos habeo in Barchi- 
nona, duos scilicet de Solario et &os de Clot de Me l... 
cum z)so explet quodznde e x i e h .  (Cfr. doc. 1.320). 
(Doc. 765) 
El 9 de maig del 1139, el comte Ramon de Bar- 
celona concedeix al Monestir de Sant Cugat del Va- 
lles aaquam adi+qandum campumu i afegeix: ucci- 
piant (aquam) de +so rego molinario super 
molendinos velsubtus molena'inos solanz vel melius 
et aptiuspoterinb). El1 rnateix concreta més avall que 
l'aigua la podran prendre ade zpso rego molinario». 
Tot aix6 se situa nrubtus ecclesiam J. Eulalie de ipro 
Campo, ante Barchinonam, versus onentalem plagamm». 
de'santa Eulilia del ~ a m p .  (Doc. 938) 
El 23 de gener del 1234, en el document on es 
confirmen les propietats del Monestir de Sant Cugat 
del Valles, hom Ilegeix: << ... decimum molendinorum 
de Cloto de MeX. (Cfr. doc. 765). (Doc. 1.320) 
En document datat el 22  d'agost del 956, Eigó 
i la seva esposa Druda venen a un tal Gilmó un alou. 
En el text Ilegim, en fer la descripció del que conté 
el terreny aquell: «...regos atque subtzls regos, mul- 
nars, simul cum ipsa resclosa, et  glevar et pedregar 
et zpsa riera, simulcum omnia instrumenta que mo- 
linispertinentn. Tot aix6 se situa ain +so Cannede- 
llo qui est termine de Subiratus adzpsa Vidde». Ca- 
nedell és un torrent que separava el terme medieval 
del castell de Lavit del de Subirats. Lavit 6s munici- 
pi de Terrassola. 
(Doc. 45) 
Guillem dóna, segons document de 22 de febrer 
del 977, al Monestir de Sant Cugat del Valles, un alou 
<<. ..cum molinis vel molinaniw. El mateix document 
ho situa tot al terme del castell de Lavit, tocant a Su- 
birats. (Cfr. doc. 45). (Doc. 122) 
En data 4 d'octubre del 978, Seniofred i Ermen- 
god atorguen al Monestir de Sant Cugat del Valles di- 
versos béns immobles, entre els quds figura: <+so nos- 
tro molino et &os nostros mdnares cum illoorum 
gLevares et capud reguibus, cum aquis aquarum, duc- 
tibus vel reductibus ... B. Més avall, el document diu 
encara: «$sus mulinos et zpsus mulnares» i aubtus zp- 
80s nostros molinos). Pel context es veu que aquests 
molins es trobaven al terme d'olerdola. (Cfr. doc. 134). 
(Doc. 130) 
El 6 d'octubre del 979, Seniofred (cfr. doc. 130) 
dóna a Ermengod una serie de propietats que tenia 
en el terme d'Olerdola. Entre els béns que esmenta, 
hi ha «...zpsum meum molino, et ipsos meos mulina- 
res, cum illorum glevares et capudregibus, cum aquir. 
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aquarum ductibus velreductibus, euntibus et redeun- 
tzbus, ascendentibus sive descendentibusu. 
(Doc. 134) 
En data 18 de febrer del 992, el vescomte Gui- 
tart ven al Monestir de Sant Cugat del Valles, entre 
d'altres béns, amolinos admolendum structos ... cum 
rego et subtusrego et ipsa aqua de Annoila, et de rio 
de Berzlas ... J) (Cfr. doc. 279). Els molins es rroben dins 
el terme de <<Castrum Subiratos», és a dir, del Castell 
de Subirats. (Doc. 278) 
El 22 de febrer del mateix 992, I'abar de Sant 
Cugat del Valles ven a Geriberr, fill de Guitart (cfr. 
doc. 278), «...mulinos cum zpsa aqua de AnnolZa et 
r2ó de Birlas» així com «...quidquidadtpsos molLínos 
pertineh. També els situa einfia termine de SubLiudow. 
(Doc. 279) 
L'abat de Sant Cugat del Valles permuta, el 21 
de maig del 995, amb Ameli i la seva esposa Godege- 
va, «...molinum nostrum cum suo rego et cum suo ca- 
put aquis, velcum universa utensilia quem admoli- 
numper&eb>. Més avall el mateix document reitera: 
aipsum molinum curn unlverra utensilra quem admo- 
lendinum pertinera debet, et cum ipsa casa». Esta si- 
tuar, tot aix6, ain terminio de $su Vide», o sigui, al 
terme de I'actual Lavir, municipi de Terrassola. 
(Doc. 304) 
La donació que Isimbard, en data 27 de setem- 
bre del 996, fa al Monestir de Sant Cugat del Valles, 
inclou «...molinos cum illorum capudregos et illorum 
glevares», expressió que més avall del text queda mo- 
dificada així: «cum ilLorum resclosares et illorum gle- 
varesu. Es rroben situats, els rals molins, <uubtzi de 
castrum Olerdula, ... in locum ubi vocitant a s. Mar- 
garita». O sigui: Castell d'Olerdola, Santa Margarida 
i els Monjos, en nom actual. (Doc. 313) 
concretament, al torrent de «Cannedello». (Cfr. doc. 45). 
(Doc. 342) 
En una permuta que Guigela i els seus fills fan 
al Monestir de Sant Cugat del Valles el 24 d'octubre 
del 1029, s'esmenta «z$so molino velzpso mulnac.. in 
teminio de ipsa Vzd> i a...no de Birla-. Lavit 6s mu- 
nicipi de Terrassola. La riera de Riudebitlles és afluent 
de PAnoia. (Doc. 511) 
La permuta que I'abat de Sant Cugat del Valles 
fa, el 17 de gener del 1040, a Mir Geribert i esposa com- 
pren u...unum mohzum cum rego et caputrego atque 
subtusrego, cum resclosure et glevare, atque cum om- 
nzk strumenta que m o h o  pertinenb>. El situen «infra 
terminos de Castro Vid>, o sigui, del castell de Lavit. 
que és municipi de Terrassola. (Doc. 549) 
L'abat de Sant Cugat del Valles dóna a Bernat 
Odeguer el castell d'Albinyana perque el reconstruei- 
xi. El document, de 5 de novembre del 1040, esmenta 
c...molznares curn dirivaciones aquamma. En les afron- 
tacions llegim «de occidentalivem plaga zn extrema lr@ 
dejluminzi Guliann>. Es tracta, probablement, del riu 
Gaia. El castell d'Albinyana és al Baix Penedes. 
(Doc. 553) 
El 17 dc desembre del 1066, Guillem Mir i la seva 
esposa veuen al Monestir de Sant Cugat del Valles un 
alou. En el text del document Ilegim: <c..molendLnis cum 
eomm aqueductibus et omnibus eomm instrumentzi sive 
wtensilibun>. Se situen, aquests molins, a Castell de La- 
vit; s'esmenta rambé la riera de Riudebitlles. 
(Doc. 653) 
El 28 de setembre del 1069, Bernat i la seva es- 
posa Sicard donen a Gomball el castell d'Albinyana, 
amb determinades condicions. El document diu: 
a...donamus vobis molinares cum dilivacioniSus aqua- 
rum earumque &cursis». (Doc. 668) 
En data 20 de gener dcl 999, Ermenard atorga al 
Monestu de Sanr Cugat del Valles una serie de béns. En En el testament sagramental d'una tal Eimerut, 
el text s'esmenta «...cum molinis et molinariis, cum re- datat el 12 de novembre del 1083, es fa esment de czpso 
et subtusregos et caputaquir», T~~ aix6 es traba dins mul'ino» ... sin& terminum castris. Martini>. És a Sant 
el terme «de zpra Vide velde castrum Subiradon>. Més Sarroca, (Doc. 713) 
REFERENCIES A MOLlNS EN EL CARTULARI DE SANT CUGAT DEL VALLES (1) 
Datat el 2 de juliol del 1086, el testament sagra- 
mental de Ramon Miró es refereix, entre d'altres béns, a 
u.,z$so mu&o, cum su~pertinenciib, i més aval1 a v$so 
suo mohno qllaod habebat in rzvo fidexo ... ». El «ribo 
Fodexos és el riu Foix, que discorre per lillt  Penedes. 
(Doc. 726) 
En el testament de Baró Ramon, datat el 22 
d'agost del 1089, s'esmenten ~molendinos cum reguos 
et capudreguos et glevartos ... in castrum de ipsa Vide>>. 
Ja queda identificat, en documents anteriors, el cas- 
tell de Lavit. (Doc. 733) 
L'abat de Sant Cugat del Valles estableix, en data 
22 de mar$ del 1093, un alou i les seves pertinences 
a Guilamany i als seus germans. En el text Ilegim: 
«. ..cum molendino et eius utensibu~.  Més aval1 diu: 
....de molendino autem ipsius medietatem donetis fi- 
delzter s. Cucufato mulneria excepta quam vobis do- 
namus cum aha medietate iam &ti molendini De 
cetens autem molinir quos ibi edificatun estis done- 
tis s. Cucafati fidel'iter suum directum~. Tot aix6 es 
troba dins el terme del castell de Lavit. 
(Doc. 749) 
En document datat el 17 de juliol del 1158, I'abat 
de Sant Cugat del Valles dóna a Gerard Guilamany 
els fruits d'un mas, establint uns censos. En el text 
en qüestió Ilegirn: «...etpartem molendini quodest 
co.onstructum in eodem manso (manso que vocatur Tir- 
remi»; s... in molendino quodest constructum in manso 
Ledoni; daos sestanos bonifimentipreparati molen- 
diniadlegitimam mensuram Granate>, i s... alium ve/ 
alios molendinos fcceriti>». El mas Torra, així com el 
mas Lledó, pertanyen al terme de Lavit, tantes vega- 
des mencionat. (Doc. 1.019) 
Segons document datat el 30 d'abril del 1161, 
Oler ofereix al Monestir de Sant Cugat del Valles el 
delme d'uns molins. Diu el text: «...ofero atque dono 
Domino Deo et s. Cucuohati martin decirnam mo- 
lendrnorum que sunt in termine de Rafgera, quos 
molendinos habeo et teneo pers. Cucu@em, et nun- 
qua exillis decimam de&...». Sembla que aquests mo- 
lins es troben dins el terme medieval de Santa Marga- 
rida i els Monjos. (Cfr. doc. 946, Baix Llobregat). 
(Doc. 1.038) 
Berenguer de Prats i la seva esposa Narbona ve- 
nen, en data 21 de juny del 1164, a I'abat de Sant Cu- 
gat del Valles, unes cases, etc. En el text Ilegim: <...pro 
decimir etiam que de duobus molendinir de z$sa Ra- 
&era $si monasteno exeunt.. .S i c.. . rnansw cum +- 
sorum molinorum dectmh, i encara qredicroim mo- 
linorun decimas». Sembla que es tracta, com en el 
doc. 1.038, del terme medieval de I'actual Santa Mar- 
garida i els Monjos. (Doc. 1.051) 
En document datat el 22 de gener del 1173, Gui- 
llema de Sant Valentí i el seu germi donen al Mones- 
tir de Sant Cugat del Valles i a l'església de Santa Ma- 
tia, del terrne del Castell de Santa Oliva, diversos béns. 
El text, en fe1 unes afrontacions diu: <...a meidie in 
z$so rego molendini. ..D. Difícil de localitzar. Potser 
<<in terminio kastri de Baieren>, actualment Banyeres 
del Penedes, Baix Penedes. (Doc. 1.085) 
El 29 de novembre del 1208, Guillem de San- 
ta Oliva i la seva muller concedeixen al Monestir de 
Sant Cugat del Valles I'aigua d 'un molí. Diu el text: 
«acczpiatis predictam aquam a molendino que vo- 
cant de Solario infe&s». Aquest molí, anomenat 
Soler, és al terme actual de  Santa Oliva, Baix Pene- 
des. (Doc. 1.271) 
En un extens document, datat el 25 d'agost del 
1242, I'abat de Sant Cugat del Valles fa diversos esta- 
bliments. El text es refereix, entre d'altres béns, a una 
donació que feren Ramon de Noguera i esposa «...de 
molendino et de domibur que sunt iuxta molendz- 
num» i s'esmenta així mateix «...decirno mokndini~. 
Afegeix: qin castro s. Olive, U~U~P&ZLVJW.  (Cfr  doc. 
1.383). Es tracta del terme medieval de Santa Oliva, 
Baix penedes. (Doc. 1.373) 
L'abat de Sant Cugat del Valles confirma, en do- 
cument datat el 28 de gener del 1244, la donació d'un 
molí: << ...q uodam molendino quodest in terminio de 
s. Olive in loco vocitato Pa/atio». (Cfr. doc. 1.373). 
(Doc. 1.383) 
